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Sebagai contohnya, bahagian pokok,
sepertiakar daun dan buah belimbing
pasir d rebus sehingga mendidih, dan air
rebusan ini diminum dua kalisehariuntuk
menyembuhkan penyakit buasir, darah
tinggi dan kencing manis.
Air rebusan inijuga dipercayai
berkesan untuk merawat sakii buah
pinggang dan lemah jantung. Buah
pokok belimbing pasir digunakan untuk
merawat penyakit darah tinggi, manakala
air rebusan daun dan akarnya digunakan
untuk merawat keracunan makanan.
Di Guinas, kawasan di selatan
Amerika, pelbagai bahagian belimbing
pasir digunakan dalam rawatan
perubatan yang berlainan. Tumbuhar ini
Khasiat
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tradisional. Di Semenaryung Malagsia,lebih daiipada l3OO
soesies tumbuhan dioun-akan dalam oerubatan tiadisional.
S'atu darioadanua ia6h Oxalts barrilieriatau dikenali sebap g la   i  ba elieri t  gai
belimbing pasir dan belimbing ian ah. Oxalis banelieridigunakan
oleh orano aslidiMalausia. Kewuiudan hamoir 90O soesiesg li  Malag i .
Oxalrs ini"m e ryadika n riga se b a gai genus terbesa r da b hr
keluarga ini.
Belimbing pasir dapat ditemukan
hidup meliar di lembah, tanah lembap
dan padang. Tumbuhan herba yang
kecil ini mempunyai batang berwarna .
hijau dan kadang-kadang bercabang.
Tumbuhan ini beft etinggian mencapai
antara 0.5 m hingga 1.5 m, berdaun tjga,
panjang bahagian hujung lebih kurang
satu inci, manakala bahagian bawah
bertentangan antara satu dengan lain
dan lebih kecil, sementara panjang
tangkai lebih kurang satu inci.
Bunga belimbing pasir bersaiz lebih
kurang % inci panjang, dalam jambak
kecil pada hujung tangkai dan panjang
lebih kurang sama dengan daun.
Kapsulnya terbelah secara menegak.
Kelopaknya berwarna merah jambu
pudar atau lavender pudar dengan
bahagian bawahnya berwarna kekuning-
kuningan. Buahnya kecil, berwama hijau
dan berasa masam-
Belimbing pasir digunakan secara
tradisional oleh orang asli di N/alaysia
untuk menyembuhkan pelbagai penyakit.
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Ketenteraan Angkasa
Bukan PengakhirariSains
Dada peringkat permulaan. sains diterokai untuk melcdr JawapanI terhadap suatu persoalan. Setiapjawapan ini d,kumpulkan dan
dikaitkan. Bagi setiap jawapan yang ada kaitan, satu lagijawapan
baharu diperoleh. Jika kaitan antara jawapan ini udak ditemukan,
proses mencarijawapan diubah dan ditambah baik. Begitulah
seterusnya yang berlaku dalam permulaan peradaban manusia dalam
bidang sains.
Asas bagi tindakan ini adalah untuk memahami sesuatu perkara.
Walau bagaimanapun, apabila perkara itu berjaya difahami, proses ini
masih tidak berhenti. Hal ini dikatakan demikian kerana manusia akan
terus cuba untuk memahami dengan lebih mendalam supaya akan ada
lagijawapan dan penemuan yang di luar kemampuan fikiran manusia.
Aliran proses ini bermula daripada pencarian untuk memahami proses
yang mudah sehinggalah proses yang sangat kompleks.
Kemudian, ilmu berkembang dan terus berkembang. Bagi
memenuhi keperluan perkembangan ilmu, pelbagai bidang pula
diwujudkan. Perkembangan ilmu ini berterusan sehinggalah bidang
yang benar-benar hebat diwujudkan. Satu daripada bidang yang hebat
ini ialah ketenteraan angkasa. Jika bidang astronomi, sains angkasa
dan teknoloqi angkasa pun dikatakan hebat dan tidak masuk akal.
apatah lagi bidang ketenteraan angkasa kerana menggabungkan
pelbagai bidang yang sukar difahami atau diceburi.
Walau apa-apa pun hasil atau kemajuan yang dicapai dalam
bidang teknologi ketenteraan angkasa, bidang ini bukannya
pengakhiran bagi bidang sains. Yang pastinya, selepas itu, akan ada
lagi bidang baharu yang lebih hebat, kompleks dan tidak mampu
difikirkan oleh akal manusia pada masa ini. Hal ini tidak sukar kerana
aliran proses asasnya sama, iaitu mencarijawapan terhadap suatu
persoalan. Dengan mengulangi aliran ini, ada jawapan baharu yang
ditemukan.
Oleh sebab itu, tidak perlu terkejut, jika suatu hari nanti manusia
dapat melompat dari satu pintu masa ke satu pintu masa yang lain,
dan darisatu zaman ke satu zaman yang lain, sepertiyang banyak
dikisahkan dalam frlem atau novelfiksyen sains. Teknologi ketenteraan
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